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Ovaj kratak pregled prati redosled pojavqivawa stru~ne 
periodike* u bibliotekarskom sistemu u nastajawu, od vremena kada 
je na{e bibliotekarstvo imalo dvojaki karakter i dru{tvene slu`be 
i pokreta, pa do danas kada se i na teorijskim i na prakti~nim 
osloncima u~vr{}uje virtuelna biblioteka u Srbiji. 
@ivot u bibliotekama Srbije nakon Drugog svetskog rata je 
o`ivqavan, s vremena na vreme, pokretawem stru~nih listova i ~asopisa. 
Iz na{ih skromnih uslova i siroma{nih prostora, osna`eni znawem, 
samopouzdawem i znati`eqom, nekada mawe a nekada vi{e, pratili 
su razvoj same delatnosti u nas kao i zbivawa u bibliotekarstvu 
{irom sveta bibliotekari pregaoci i entuzijasti. 
Dubravka Simovi}
Бе о град, На род на би бли о те ка Ср би је
GRA\A ZA ISTRA@IVAWE STRU^NE BIBLIOTEKARSKE 
PERIODIKE U SRBIJI 1940 - 2005.
KRUG
УДК 050:02(497.11)"1940/2005" 
* Izradi ovog pregleda prethodilo je istra`ivawe baza podataka (konvencionalnih i 
elektronskih) i fonda Narodne biblioteke Srbije. Sve publikacije koje su bile dostupne 
ura|ene su de visu. Na`alost, za jedan broj naslova podaci nisu mogli biti provereni, 
jedan deo stru~ne periodike nije bio kompletan, pojedini stariji naslovi nisu uvek 
bili numerisani niti je na wima bila godina izdavawa. Otuda popis jeste mawkav, jer 
je utvr|ivawe svih ta~nih podataka poduhvat za sebe. Ovaj pregled je zami{qen kao prvi 
korak, putokaz za jedan obiman projekat na temu na{e stru~ne bibliotekarske periodike 
i svedo~i o postojawu obimnog materijala koji treba opisati.
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Na teritoriji biv{e Jugoslavije lagano je nicao u saradwi 
i me|usobnoj podr{ci jedan ~vrst, promi{qen, savremen gotovo u 
svakom trenutku, okrenut javnosti, najpre bibliote~ki a potom i 
informacioni sistem. Bibliotekari u Srbiji dali su tome zna~ajan 
doprinos i u teoretskom i u prakti~nom smislu. Na samim po~ecima 
oblikovawa struke visok kvalitet radova je bio od neprocewivog 
zna~aja za formirawe na{ih biblioteka i statusa bibliotekara i 
godinama je prevazilazio skromnu tehniku kojom je ova periodika 
bila umno`avana. 
Suo~avani povremeno sa novim tendencijama u razvoju 
bibliotekarstva na globalnom nivou, na{i bibliotekari su ose}ali 
potrebu da odgovore na izazove i unaprede svoju delatnost tako da 
javnosti poka`u i potvrde wen zna~aj, kao i da se sami usavr{e 
ukqu~ivawem u razmenu informacija.  Stru~na bibliotekarska periodika, 
koju su izdavale i izdaju danas na{e biblioteke i bibliotekarske 
asocijacije, pokazuje domete kroz vreme u radu na{ih biblioteka 
kao i wihovu transformaciju u moderne bibliote~ko-informacione 
centre. Svakodnevna potraga za stru~nim savetima i raspravama, 
potreba utvr|ivawa pravaca i pravila, zadovoqavana je pojavom, u 
pojedinim periodima sasvim oskudne, stru~ne periodike. 
Autori su te`ili da wihovi radovi budu seriozni, zasnovani 
na ~vrstoj osnovi od ~iwenica, da ~asopisi ne samo pre|u granice 
lokalne sredine nego i da krenu putem oblikovawa u visoko kvalitetnu 
stru~nu i, ~ak, nau~nu periodiku. Oni sami mo`da nisu dostigli 
taj ciq, ali su utabali put na kojem danas sa lako}om nastaju novi 
naslovi. U objavqenim prilozima iscrpno su razmatrani svi 
aspekti mi{qewa i rada u bibliotekama. Delatnost biblioteka, 
wihova funkcija, organizacija rada i saradwa me|u wima; vidovi 
nabavke, obavezni primerak, poklon, kupovina i razmena; struktura i 
organizacija fondova; rekonstitucija bibliote~kih fondova posle 
rata; uvo|ewe me|unarodnih standarda u katalo{ku praksu; polo`aj 
kwige i biblioteka u dru{tvu i kroz istoriju; istorija kwige i 
biblioteka; bibliografska delatnost, wen razvoj i izrada svih vrsta 
bibliografija; kulturno-prosvetna delatnost, izdava~ka delatnost 
biblioteka uz prikaze svih zna~ajnih izdawa; unapre|ewe  i razvoj 
bibliote~ke  delatnosti; bibliotekarska profesija i zakonska regulativa 
u vezi sa wom; obrazovawe i stru~no usavr{avawe - bile su teme koje 
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su zaokupqale stru~nu javnost. Tematski krugovi su se {irili i na 
probleme kori{}ewa nau~ne i stru~ne literature, eti~ke probleme 
odnosa korisnik-bibliotekar, polo`aj profesije u odre|enim dru{tvenim 
okolnostima, odnos bibliotekar – ra~unar – korisnik, odnos kwige 
i drugih medija, sve do intenzivnog kori{}ewa elektronskih izvora 
i menaxmenta i marketinga u bibliotekarstvu. 
Kori{}ewe svih dostupnih baza podataka ne samo da za bibliotekare 
danas ne predstavqa problem ve} zna~i pro{irewe delatnosti koje 
su{tinski mewa kompletan rad u biblioteci. Suo~eni sa obiqem 
informacija bibliotekari nastoje da privuku i uslu`e {to ve}i 
broj korisnika. Ovako {irok krug interesovawa, okrenutih i radu 
unutar biblioteke a i wenom pozitivnom uticaju na sredinu, postao 
je dostupan javnosti zahvaquju}i radoznalosti i entuzijazmu na{ih 
bibliotekara. Boravak me|u kwigama, me|u znawem, nije bio jalov 
- iako se mo`da ~inilo da je u tami. „Rukovaoci kwigamaŒ, kao {to 
mo`emo da vidimo, puno su nau~ili, stekli {irinu i prodornost 
pogleda i pravilan redosled razmi{qawa. 
Glasila biblioteka
GLASNIK NARODNE BIBLIOTEKE: godi{wa bibliografija Narodne 
biblioteke i izve{taji o radu, pokrenut je 1940. godine u na{oj 
nacionalnoj biblioteci u Beogradu. Bio je posve}en prakti~nim 
problemima bibliografskog opisa publikacija, prirodi i funkcionisawu 
kataloga i signirawu. Namera je bila da ~asopis donosi i odabrane 
~lanke iz oblasti bibliotekarstva, posebne bibliografije, kao i 
prakti~na uputstva za sre|ivawe ~itaonica u zemqi, {to i prili~i 
ustanovi od nacionalnog zna~aja. U wemu su sara|ivali i bibliotekari 
iz drugih biblioteka, a i istaknuti nau~ni radnici. Pojavilo se 
deset brojeva (u pet dvobroja) pre nego {to je 1941. godine u po`aru 
uni{teno blago neprocewivo po svojoj vrednosti.
GODI[WAK  Narodne biblioteke NRS pokrenut je 1960. godine i 
ostao je, na`alost, i jedini broj punih osamnaest godina. Naredna 
dva broja pojavila su se za 1978. i 1979. godinu. Prilozi objavqeni u 
ove tri sveske su bili stru~ni i teorijski radovi koji su se bavili 
fondovima Biblioteke, katalogizacijom, klasifikacijom, istorijskom 
gra|om o srpskoj kwizi kao i o samoj Biblioteci. 
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GLASNIK NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE, godi{wak na{e 
nacionalne biblioteke, pokrenut je 1999. godine sa ciqem da javnost 
redovno upoznaje sa stru~nim i nau~nim radom wenih bibliotekara, 
kao i da prezentuje nove ideje i dostignu}a u oblasti bibliotekarstva 
u nas i u svetu.  U Glasniku se objavquju radovi doma}ih i stranih 
autora. Objavqeni tekstovi imaju za ciq da javnosti pribli`e 
delatnost Narodne biblioteke Srbije kao nacionalne i kao mati~ne 
biblioteke. Me|u koricama ovog ~asopisa ~italac mo`e da na|e 
radove koji razmatraju stawe i razvoj bibliote~ko-informacionog 
sistema na nivou svih na{ih biblioteka i u odnosu prema ostalim 
srodnim delatnostima u dru{tvu, radove koji poku{avaju da na|u 
mesto na{eg bibliotekarstva u savremenim tendencijama protoka 
informacija koje dobijaju danas planetarni zna~aj, iskustva stranih 
biblioteka i novine u standardizaciji bibliote~kog poslovawa i 
~itav niz drugih interesantnih i dragocenih saznawa. Do sada je 
iza{lo {est brojeva.
BILTEN BIBLIOTE^KOG CENTRA AKMO (Autonomna Kosovsko-
Metohijska Oblast) izlazio je od 1959. do 1962.  godine. Bilten je 
pre svega bio namewen bibliotekarima za internu upotrebu u svim 
bibliotekama u op{tinskim centrima i savetima za kulturu na 
teritoriji AKMO. Objavqivao je stru~ne radove koji su doticali 
sve segmente rada u biblioteci i zna~ajno doprinosili razvoju 
na{eg bibliotekarstva. U trogodi{wem periodu  Bilten je dobijao 
orijentaciju i formu pravog stru~nog glasila i spontano, od IV 
godi{ta 1962. godine,  prerastao u ~asopis NA[A PRAKSA ~iji 
je izdava~ bila  Oblasna, odnosno Pokrajinska narodna biblioteka 
u Pri{tini. 
PREGLED BIBLIOTEКАРСKIH NOVOSTI: билтен Библиотеке 
Матице српске. Излазио је od 1963. до 1966. године. Ovakva periodi~na 
publikacija je bila novina u nas. Davala je obave{tewa o novoj 
bibliotekarskoj literaturи, kao i dragocene informacije i 
dokumentaciju iz bibliotekarske struke, korisne za sve bibliote~ke 
radnike. Umno`avan je u malom broju primeraka, pa ga nisu mogli 
koristiti bibliotekari izvan Biblioteke Matice srpske. Укупно 
је издато trinaest бројева за ~etiri године.
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BILTEN NARODNE BIBLIOTEKE u Svetozarevu izlazio je 1965. i 
1966. godine. Na`alost, pojavila su se samo tri broja. Razvijena mre`a 
seoskih biblioteka nametnula je potrebu pokretawa stru~nog glasila 
koje bi obave{tavalo javnost o uslovima rada i problemima sa kojima 
se susre}u biblioteke. Zamisao je bila da Bilten izlazi jednom u 
dva meseca, da tretira probleme iz rada biblioteka, daje stru~na 
uputstva i omogu}ava razmenu iskustava bibliote~kih radnika.
BIBLIOTEKARSKE NOVOSTI: referativni bilten mati~ne slu`be 
Biblioteke Matice srpske. Izlazi od 1971. godine. Prvi referativni 
bilten iz oblasti bibliotekarstva pokrenut je sa ciqem da upoznaje 
~itaoce sa najnovijim zbivawima u bibliotekarstvu u nas i u svetu 
prezentovanim u stru~nim ~asopisima i kwigama. Kao i u svim 
referativnim biltenima podaci o objavqenim ~lancima {tampani 
su kao odvojeni katalo{ki listi}i, pogodni za isecawe i izradu 
kartoteke. Pored podataka o autoru i  naslovu ~lanka i podataka o 
~asopisu, uno{ene su anotacije o sadr`aju i zna~aju ~lanka. Bilten 
je upotpuwen i registrima. Ovako stru~no dobro opremqen, Bilten 
je koristan u informativnoj slu`bi svake biblioteke. Nudi obiqe 
najaktuelnijih  podataka iz bibliotekarstva. Posledwa sveska je 
iza{la pod nazivom BIBLIOTEKARSKI REFERATIVNI BILTEN. 
Odlu~eno je da preraste u publikaciju signalnog tipa i od 1989. 
godine to su SIGNALNE INFORMACIJE: serijske publikacije 
iz oblasti bibliotekarstva. 
INTERNI INFORMATIVNI BILTEN izdavala je Narodna 
biblioteka Srbije od 1971. do 1975. godine. Ukupno se pojavilo 
oko 60 brojeva. Delatnost Biblioteke je iz godine u godinu postajala 
sve razu|enija i intenzivnija. U to vreme su vr{ene i pripreme za 
preseqewe u novu zgradu namenski gra|enu za biblioteku i pojavila 
se potreba da se bogata svakodnevna aktivnost sumira svake nedeqe i 
o woj obaveste zaposleni. To su bile sa`ete informacije o glavnim 
zbivawima u biblioteci i oko we, vezane za wene svakodnevne 
aktivnosti organizovawa, upravqawa, planirawa i unapre|ewa same 
delatnosti. Tu se nalaze podaci o idejama i projektima, elaborati 
kojima je bio ciq da Biblioteka dr`i korak sa svetom u stru~nom i 
nau~nom pogledu, obrazovawu kadrova, organizaciji stru~nih ispita, 
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me|unarodnoj saradwi, automatizaciji poslovawa i razli~itim 
ciqanim istra`ivawima. Ovaj Bilten daje sliku na{e nacionalne 
biblioteke kao ustanove izuzetno ` ive stru~ne, nau~ne i dru{tvene 
aktivnosti, ustanove u punom zamahu i usponu.
BILTEN Narodne biblioteke u Sivcu pokrenut je sa `eqom da ova 
biblioteka uspostavi ~vr{}u vezu sa ~itaocima na taj na~in {to 
}e ih obave{tavati o kwigama i periodici u svome fondu, {to 
}e preporu~ivati publikacije za ~itawe i informisati javnost o 
svojim aktivnostima. U fondu Narodne biblioteke Srbije nalazi 
se prvi broj, ura|en skromno na pet strana, umno`en na ge{tetneru 
i na wemu nema godine izdawa. Podatak koji je izvestan je taj da je 
u nacionalnu biblioteku stigao 1972. godine.
GODI[WAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE pokrenut je 1977. 
godine (za 1976.). Prva sveska je predstavqala zbornik izlagawa 
sa me|unarodnog nau~nog skupa odr`anog povodom obele`avawa 
150 godina Matice srpske. Od tada se tokom niza godina razvio u 
savremeni nau~ni i stru~ni bibliotekarski ~asopis.  Koncipiran je 
da prati pre svega rad Biblioteke Matice srpske i bibliotekarstvo 
u Vojvodini. Nakon prvih pet svezaka prestao je da izlazi i nije 
ga bilo od1982. do1988.godine, da bi 1989. godine po~ela da izlazi 
nova serija tematski okrenuta aktuelnim pitawima savremenog 
bibliotekarstva, kao i delatnosti same Biblioteke.
ARHEOGRAFSKI PRILOZI: zbornik radova Arheografskog odeqewa 
Narodne biblioteke Srbije. Godine 1979, sa prvim brojem ~asopisa, po~elo 
je publikovawe rezultata dugogodi{weg rada stru~waka Arheografskog 
odeqewa. Time su na{oj i stranoj javnosti prezentovani rezultati 
istra`ivawa o staroj srpskoj }irilskoj rukopisnoj i {tampanoj 
kwizi, odnosno ju`noslovenskim }irilskim autografima uop{te. 
Tokom niza godina objavqivani su radovi koji su se bavili jezikom, 
grafijom, ortografijom, paleografijom, kwi`evno{}u, tekstologijom, 
kodikologijom, ornamentikom, {tampom, povezom, vodenim znakovima. 
Arheografski prilozi su otvoreni i prema stranim autorima. Ovo 
je danas renomiran i jedinstven nau~ni ~asopis u me|unarodnim 
okvirima. Posledwi broj 24 iza{ao je 2002. godine.
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GLASNIK BEOGRADSKOG ^ITALI[TA. Udru`ene Narodne 
biblioteke Beograda izdale su svoj prvi zajedni~ki Bilten 1980. 
godine. Ve} 1981. godine Bilten prerasta u Glasnik Beogradskog 
~itali{ta koji je  izlazio do 1985. godine. Biblioteka grada Beograda 
pokrenula je ovaj Glasnik sa namerom da javnosti prika`e {irinu svoje 
delatnosti, zajedni~ke aktivnosti udru`enih narodnih biblioteka 
i rad op{tinskih mati~nih biblioteka. Bibliotekarska teorija i 
bibliote~ka praksa, prikazi stru~ne literature, vesti i sve ono 
{to mo`e interesovati bibliotekare nalazilo se na stranicama 
ovog Glasnika skromne izrade, izvu~enog na ge{tetneru.
INFORMATIVNI BILTEN Narodne biblioteke „Veqko Vlahovi}Œ u 
Pan~evu. Izlazio je od 1975. do 1987. godine, umno`avan na ge{tetneru. 
U jednom periodu je nosio samo naziv Bilten. U wemu su objavqivana 
obave{tewa o radu Biblioteke, prilozi o najzna~ajnijim aktivnostima, 
nove kwige i popis interesantnih publikacija u fondu. 
GODI[WAK NARODNE BIBLIOTEKE KRU[EVAC. Po~eo je da 
izlazi 1983. godine kao nastavak Biltena Zajednice biblioteka 
op{tine Kru{evac. Pod ovim naslovom pojavila su se samo tri broja 
(10, 11, 12). Bavio se bibliotekarskim temama u naj{irem smislu. 
Stremqewa u bibliotekarstvu, Kroz na{e biblioteke, Istorija pisane 
re~i, Iz rukopisne gra|e- rubrike su ovog Godi{waka, uz pojedine 
bibliografije, izve{taje i programe rada i napise o nagradama i 
priznawima. Od broja 13 (1986.) je prerastao u ~asopis Savremena 
biblioteka,  koji sa prekidima izlazi do danas.
GLASNIK  Narodne biblioteke „Edvard KardeqŒ u (Titovom) U`icu 
izlazio je od 1982. do 1988. godine. U Glasniku su objavqivani 
tekstovi koji se ti~u samog rada Biblioteke, wenih fondova, rada 
sa korisnicima, istorije Biblioteke i bibliote~ke prakse u celini. 
Umno`en na ge{tetneru bio je solidno ukori~en.
BILTEN Narodne biblioteke u Boru po~eo je da izlazi 1985. godine. 
Pored tekstova koji se bave radom same biblioteke, stru~nim 
skupovima i doga|awima u bibliotekarstvu u nas, pregleda novih 
naslova kwiga i periodike, naj~itanije kwige, objavqivani su i 
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prilozi iz kwi`evnosti na{ih istaknutih pisaca. Umno`en na 
ge{tetneru, ali ure|en, bio je i solidno ukori~en. 
SAVREMENA BIBLIOTEKA je ~asopis koji od 1986. godine  izdaje 
Narodna biblioteka u Kru{evcu. Radovi tematski pokrivaju sve 
segmente rada u biblioteci, istoriju, teoriju i bibliote~ku praksu, 
pre svega savremene tokove u bibliotekarstvu, {to je saglasno samom 
naslovu. ^asopis izlazi i danas i pod ovim naslovom se pojavio 21 
broj. 
VESTI IZ BIBLIOTEKE: novosti iz bibliotekarstva, izdavala je 
od 1987. do 1992. godine Biblioteka Matice srpske u Novom Sadu. 
VOJNOBIBLIOTE^KI INFORMATOR: ~asopis za teoriju i praksu 
bibliote~ko-informacione delatnosti izdavala je Centralna 
biblioteka JNA u Beogradu od 1988. godine.
GLAS BIBLIOTEKE: ~asopis za savremeno bibliotekarstvo. 
Izlazi u ^a~ku. Po~etak bibliotekarstva u ~a~anskom kraju i 140 
godina od osnivawa prvog ~itali{ta u ^a~ku obele`eni su, kako i 
dolikuje  Gradskoj biblioteci, 1988. godine pokretawem ~asopisa 
koji }e objavqivati priloge prvenstveno iz bibliote~ke delatnosti. 
Stvarawe i razvoj bibliote~ko-informacionog sistema u op{tini i 
{ire, dostignu}a u struci u nas i u svetu, istorija bibliotekarstva, 
{tamparstva i kwi`arstva, portreti istaknutih bibliotekara, sadr`aj 
fondova sve su to teme, kao i jo{ mnoge druge,  koje su obra|ene na 
stranicama ovog ~asopisa. Od 1998. do 2002. godine Glas biblioteka 
nije izlazio.
NOVINE BEOGRADSKOG ^ ITALI[TA koje je 1991. godine po~ela 
da izdaje Biblioteka grada Beograda nastavile su tradiciju Novina 
~itali{ta Beogradskog (1847-1848.). Posledwi broj, od ukupno 29, 
iza{ao je 2000. godine.
 
VESTI: glasilo Biblioteke Matice srpske. Izlaze tromese~no od 
1992. godine.  U wima se objavquju sa`eti prilozi o problemima u 
svakodnevnoj bibliote~koj praksi, vesti o manifestacijama, popisi 
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darodavaca i novih kwiga, najzanimqiviji i odabrani tekstovi iz 
stranih kwiga i ~asopisa, portreti Mati~inih bibliotekara, kao 
i tekstovi o radu narodnih, fakultetskih i drugih biblioteka u 
mre`i.  
KRAGUJEVA^KO ^ITALI[TE: informativni list Narodne 
biblioteke „Vuk Karaxi}Œ u Kragujevcu. Od 1995. godine kada je 
po~eo da izlazi, pa do danas, objavqeno je 18 brojeva. Mawi deo 
lista je posve}en bibliotekarstvu, kao rubrika Tema broja i ponekad 
ne{to Iz drugih biblioteka.
MOZAIK : informativno glasilo Gradske biblioteke u Novom Sadu 
pokrenut je 1996. godine. Profilisan je kao informator sa kratkim 
prilozima o svim aktivnostima Biblioteke, stru~nim tribinama i 
seminarima, popularizaciji kwige i ~itawa u dru{tvu,  pregledom 
najzna~ajnijih tema iz na{ih i stranih stru~nih ~asopisa. Sa`eto 
poziva bibliotekare na akciju. 
BELE@NICA: list Narodne biblioteke Bor. Pokrenut na 130-
godi{wicu osnivawa prve ~itaonice na podru~ju borske op{tine, 
1999. godine. Zamisao je bila  da radovi budu grupisani u tri tematske 
celine: delatnost biblioteka, lokalno stvarala{tvo i zavi~ajne teme. 
Od prvog broja sa 28 strana list je narastao na 80 strana, {to nam 
pokazuje da se krug tema i interesovawa {irio, broj saradnika rastao, 
radovi dobijali na kvalitetu. Bez obzira na to Bele`nica ostaje list 
biblioteke, wenu redakciju ~ine bibliotekari i objavqiva}e stru~ne 
radove iz oblasti bibliotekarstva vezane za rad ove biblioteke i 
unapre|ewe bibliote~ke delatnosti.
BIBLIOTE^KI BILTEN: informator Gradske biblioteke Vr{ac za 
popularisawe kwi`evnosti, kulture, umetnosti i bibliotekarstva. 
Prvi broj je iza{ao 2002. godine. Ne mo`emo re}i da je ovo ~isto 
stru~ni ~asopis, sem da je prvi, ve}i deo u svakom broju posve}en 
temama iz bibliotekarstva.
PAN^EVA^KO ^ ITALI[TE: ~asopis Gradske biblioteke Pan~evo 
izlazi od 2002. godine. ^asopis je u potpunosti posve}en struci 
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i objavquje tekstove iz oblasti bibliotekarstva u nas i u svetu. 
Teme su, kao i u ve}ini glasila koja danas izlaze, svakodnevna 
bibliote~ka praksa, slobodno i dostupno znawe, dr`awe koraka sa 
svetom, odnosno tranzicija u bibliotekama Srbije. Gradska biblioteka 
u Pan~evu transformi{e se u savremenu informacionu ustanovu, 
postaje ~vori{te informati~kog sistema ju`nobanatskog okruga, i 
ovaj moderan ~asopis je jedan u nizu wenih projekata pokrenutih sa 
ciqem profesionalnog usavr{avawa i kompletne promene „imixaŒ 
bibliotekara.
Glasila bibliotekarskih asocijacija
BIBLIOTEKAR. ^asopis Dru{tva bibliotekara Srbije izlazi od 
1948/49. godine. Namera Dru{tva bibliotekara Srbije, kada je pokrenulo 
stru~ni ~asopis Bibliotekar, bila je da pomogne razvoj na{eg mladog 
bibliotekarstva, da objedini i ujedna~i rad svih biblioteka prema 
tipu, da pomogne stvarawu mre`e biblioteka u skladu sa postoje}im 
me|unarodnim iskustvima i standardima, 
da obrazuje i potom usavr{ava bibliote~ki kadar, da uputi na kori{}ewe 
pravila za sre|ivawe fondova, katalogizaciju, klasifikaciju, jednom 
re~i da postavi ~vrste temeqe na{eg bibliotekarstva. Stoga su u 
Bibliotekaru od samog po~etka objavqivani radovi eminentnih 
bibliotekara, stru~waka za istoriju kwige i bibliografa. Osim 
ovih tema ~lanci su bili posve}eni i radu Dru{tva bibliotekara 
Srbije. 
U toku 49 godina svoga izla`ewa Bibliotekar je {est puta mewao 
svoj podnaslov. Izlazio je ~etiri, {est ili dva puta godi{we u 
zavisnosti od materijalnih mogu}nosti Dru{tva. Ukupno je iza{lo 
210 brojeva. 
U prvim brojevima se ose}a veliki entuzijazam i posve}enost 
poslu koju su na{i bibliotekari ispoqavali postavqaju}i osnove 
bibliotekarstva u nas, obu~avaju}i se uz rad i prenose}i svoje znawe 
i iskustvo na mlade kolege. Bibliotekar je u tome, mo`emo pouzdano 
re}i, igrao zna~ajnu ulogu objavquju}i u po~etku raznovrsne radove 
sa temama: obrazovawe kadrova, ure|ewa biblioteka, adaptacija i 
izgradwa bibliote~kih zgrada, sme{taj kwiga, formirawe kataloga, 
izdava~ka produkcija, aktivnost Dru{tva i td. Razvoj bibliotekarstva 
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uticao je i na razvoj koncepcije ~asopisa, pa kako je vreme odmicalo 
vi{e nisu dominirali prilozi iz bibliote~ke prakse ve} se lagano 
prelazilo na teme iz teorije struke, sa tendencijom da preraste u 
stru~ni i nau~ni ~asopis.
KWI@NI^AR: bilten Bibliote~kog centra APV (Autonomna 
Pokrajina Vojvodina), Нови Сад. Izlazio je od 1952-1958. godine. 
Za sedam godina objavqeno je dvadeset osam brojeva. Od broja 13 
postaje bilten Bibliote~kog centra APV i Pokrajinskog odbora 
Dru{tva bibliotekara NRS za Vojvodinu. Ovaj Bilten je imao zadatak 
da pomogne bibliotekarima, naro~ito onima na selu, da pravilno 
srede svoju biblioteku, da nau~e da rukuju fondom, da prou~i sve 
mogu}nosti popularisawa kwiga i ~itawa i da razjasni brojna pitawa 
bibliotekarske struke, kao i da omogu}i bibliotekarima da pi{u 
o svojim iskustvima. Izlazio je tromese~no i s obzirom na period 
u kojem je izlazio jasan je wegov izuzetan zna~aj za nastajawe na{eg 
bibliotekarstva. 
 
BIBLIOGRAFSKI INFORMATIVNI BILTEN je1954. godine 
po~ela da izdaje Sekcija za bibliografiju Saveza dru{tava bibliotekara 
FNRJ u Beogradu. Izlazio je povremeno i slu`io prvenstveno potrebama 
~lanova sekcija za bibliografiju i dokumentaciju pri dru{tvu 
bibliotekara pojedinih republika. Wegov glavni ciq je bio da 
~lanove sekcija upozna sa osnovnim problemima bibliografije i 
dokumentacije u nas i u inostranstvu. Slu`io je za koordinaciju 
bibliografskog rada izme|u sekcija dru{tava, a ujedno i kao spona 
sa me|unarodnim organizacijama bibliografskog karaktera. U wemu 
su se nalazili i stru~ni tekstovi, kao i prikazi iz doma}e i strane 
literature. 
  
BIBLIOTEKARSKI GODI[WAK VOJVODINE. ^asopis Saveza 
bibliote~kih radnika Vojvodine. Izlazio je od 1960-1991. godine. 
Pored stru~nih radova, objavqivani su godi{wi izve{taji o radu 
mnogih biblioteka u Vojvodini, kao i prilozi iz istorije vojvo|anskih 
biblioteka. Godi{wak se orijentisao na to da obezbedi {to potpuniju 
dokumentaciju o bibliotekarstvu, istoriji biblioteka i pojedinih 
zbirki u Pokrajini, za razliku od drugih glasila koja su razmatrala 
teku}a pitawa struke.  
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BILTEN UPRAVE DRU[TVA BIBLIOTEKARA NR SRBIJE. Prvi 
broj iza{ao je 5. maja 1961. godine. Pokrenuo ga je Izvr{ni odbor 
Dru{tva sa namerom da svoje ~lanove upoznaje sa odlukama i akcijama 
koje ovaj Odbor bude preduzimao i da ove vesti stignu i do najudaqenijih 
mesta u Srbiji. Bilten je donosio vesti sa plenarnih sastanaka kao 
i referate i diskusije; obave{tewa o seminarima; normativna akta 
Dru{tva i sva ostala koja se doti~u rada u bibliotekama; programe 
i planove rada sekcija; vesti o osnivawu i radu stru~nih komisija; 
vesti o nagradama zaslu`nim bibliotekarima; vesti o saradwi 
dru{tava i biblioteka. Posebna pa`wa skrenuta je na stru~no 
obrazovawe kadrova i interno i na univerzitetskom nivou. Tekstovi 
su bili sasvim ure|eni, precizni, pru`ali su ta~ne podatke i takvi 
su morali biti od velike koristi jer su nudili i brojne definicije 
odre|enih pojmova. Terminolo{ki na visokom nivou, ova publikacija 
je zajedno sa Bibliotekarom diktirala odre|eni nivo stru~ne 
ozbiqnosti i na verbalnom nivou, dok se u neposrednom radu ona 
podrazumevala. Bilten je dobar primer formulisawa problema i 
izve{tavawa, a svedo~i i o visoko profesionalnoj aktivnosti Dru{tva 
i dinami~nom `ivotu u bibliotekama u nastajawu. Izlazio je do 
1965. godine. 
INFORMATIVNI BILTEN je bio Bilten Saveza dru{tava bibliotekara 
Jugoslavije. Od 1961. godine izlazio je u Zagrebu. Posle pauze od 
~etrnaest godina izlazi jedan broj 1975. godine u Sarajevu, a onda 
od 1983. i 1984. godine izlazi u Novom Sadu i donosi informacije 
o radu organa Saveza, o radu republi~kih i pokrajinskih dru{tava 
i iz drugih oblasti koje su od zna~aja za bibliotekarstvo. Slede}e 
godine se Bilten opet seli u Zagreb.
MATI^NA BIBLIOTEKA: bilten Zajednice mati~nih biblioteka u 
Vojvodini. Izlazio je od 1964. do 1968. godine. Ukupno je objavqeno16 
brojeva. Pokrenut je sa ciqem da objavquje sve odluke i re{ewa, mere 
i poduhvate Zajednice kao i sve predloge za unapre|ewe bibliote~ke 
slu`be, a pre svega da prati rad mati~nih slu`bi u svim bibliotekama. 
Tematski je nastavio pozitivne tradicije Kwi`ni~ara i nastojao da 
populari{e rad mati~ne slu`be i mati~ne poslove. Imao je svoju i 
kulturno-prosvetnu i organizacionu ulogu. Objavqivani su brojni 
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izve{taji o radu mati~nih slu`bi u bibliotekama, mre`i biblioteka, 
izve{taji sa stru~nih susreta i savetovawa i zakonska regulativa. 
Redakcija je pokrenula i anketu Mati~ne biblioteke i mati~ni 
poslovi, kako bi na stranicama svoga ~asopisa omogu}ila su~eqavawa 
mi{qewa i pore|ewe podataka. Odgovori su objavqivani kako bi 
se poja~ali kontakti i saradwa me|u mati~nim bibliotekama  kao 
i unapredili sami mati~ni poslovi.
SAVREMENA BIBLIOTEKA: stru~ni bibliote~ki ~asopis. Izdava~ 
je Zajednica biblioteka Vojvodine, a izlazio je od 1969. do 1981. godine, 
sa prekidom od 1973. do 1975. godine. U vreme kada se pojavio bio je 
~asopis od velikog zna~aja za bibliotekarstvo Vojvodine, jer je tada 
jo{ veliki broj mesta u pokrajini o~ekivao da dobije biblioteku. 
Savremena biblioteka je stvorena sa namerom da podsti~e stalnu 
dru{tvenu akciju na unapre|ewu bibliotekarstva. Iz tog razloga 
objavqivani su oni radovi koji su razmatrali sve stru~ne poslove: 
od nabavke, preko obrade, do sme{taja kwiga u police i uslu`ivawa 
~italaca. Teme su pokrivale i stru~nu teoriju i stru~nu praksu. 
Tekstovi su bili sem na srpskohrvatskom i na ma|arskom, slova~kom, 
rumunskom i rusinskom jeziku.
ZAJEDNICA BIBLIOTEKA. Informativni organ Zajednice mati~nih 
biblioteka Srbije. Prvi broj je iza{ao 1970. godine. Pokrenut 
je sa namerom da sagleda odnose biblioteka i dru{tva i potrebe 
dru{tvene zajednice, podstakne razmenu iskustava i ponudi predloge 
za razre{avawe problema, stvarawe ~vrstog sistema i osmi{qavawe 
politike kulturnih aktivnosti. Ciq ~asopisa je  bilo organizovano 
unapre|ewe bibliote~ke delatnosti, pomo} pri uobli~avawu planirawa, 
izrada uputstava za izradu planova, programa, pravilnika, analiza, 
izve{taja, projekata, i sve to radi podizawa ~itave delatnosti na vi{i 
nivo, kako bi dru{tvena zajednica obratila vi{e pa`we na zna~ajan 
uticaj koji biblioteka ima i treba jo{ vi{e da ima u dru{tvu.
BILTEN SAVEZA BIBLIOTE^KIH RADNIKA VOJVODINE izlazio 
je sa prekidima u Novom Sadu od 1975. do 1985. godine u izdawu 
Saveza bibliote~kih radnika Vojvodine, a od broja 8/1985. izdavawe 
preuzima Gradska biblioteka „@arko ZrewaninŒ u Zrewaninu.
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BILTEN ZAJEDNICE BIBLIOTEKA OP[TINE KRU[EVAC. 
Narodna biblioteka kao op{tinska mati~na biblioteka pokrenula 
je ovaj Bilten kao sredstvo svestranijeg informisawa korisnika 
svojih fondova, ali ne samo o novim publikacijama ve} o celokupnom 
svom radu, o razvoju biblioteke, akcijama i manifestacijama, o 
kwizi, o ~itawu. Po~eo je da izlazi 1978. godine i u wegovoj izradi 
su u~estvovale sve biblioteke u okviru Zajednice. Objavqivani su 
izve{taji o radu, programi i planovi rada, bibliografije i sve 
vezano za bibliote~ku mre`u op{tine Kru{evac. Posle pet godina 
izla`ewa prerastao je u Godi{wak  Narodne biblioteka Kru{evac,  
a od br. 13 u ~asopis Savremena biblioteka koji izlazi i danas.
BIBLIOTEKA : Revistë e Shoqatës Bibliotekare të Kosovës = ~asopis 
Dru{tva bibliotekara Kosova, Pri{tina. Predsedni{tvo Dru{tva 
bibliotekara Kosova pokrenulo je izdavawe stru~nog bibliote~kog 
~asopisa 1984. godine, u vreme kada je procenilo da je bibliotekarstvo 
u Pokrajini postiglo vidne rezultate, da je znatno uve}an kwi`ni 
fond u bibliotekama i stvorena solidna kadrovska i stru~na baza. 
Teme radova su bila teorijska i prakti~na pitawa iz oblasti kosovskog 
bibliotekarstva kao i najnovija dostignu}a u struci. Objavqivani 
su prikazi najnovije stru~ne literature, zakona vezanih za delatnost, 
skupova. Prilozi su objavqivani na jeziku na kojem ih je autor predao 
redakciji. Oni posebno zanimqivi dobijali su rezime na drugom 
jeziku.
 
SUSRETI BIBLIOGRAFA je zbornik radova sa Susreta bibliografa 
u spomen dr Georgiju Mihailovi}u  koji se od 1983. godine odr`avaju, 
u po~etku godi{we a potom bijenalno, u Narodnoj biblioteci „\
or|e Nato{evi}Œ u In|iji. Ciq ove publikacije, kao i jedinstvene 
manifestacije koju ona prati, je afirmacija na{e bibliografije, 
unapre|ewe wenog razvoja i sveobuhvatno teorijsko izu~avawe, 
publikovawe radova iz istorije bibliografije kao i savremenog 
pristupa izradi pojedinih vrsta. Ovaj ~asopis svedo~i o `ivim 
bibliografskim istra`ivawima koja traju i danas.
IZBUS (Informacije Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji) je 
informativni list koji od 1995. godine izlazi ~etiri puta godi{we. U 
svojim rubrikama bio je okrenut, pre svega, informacionoj delatnosti 
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u bibliotekama, od wenog vrednovawa do implementacija pojedinih 
sistema. Objavqivane su i kratke vesti o aktivnostima Zajednice i 
drugih stru~nih udru`ewa, kao i prikazi izdawa i izlo`bi. Prerastao 
je u stru~ni ~asopis Infoteka. 
GODI[WAK BIBLIOTEKA SREMA. Pod okriqem ^itaonice u 
Irigu od 1962. godine se organizuje Sabor bibliotekara Srema, a 
pod okriqem ovog sabora pokrenut je 1996. godine Godi{wak, koji 
izlazi kao glasilo Podru`nice bibliotekara Srema. Osmi{qen 
je tako da predstavqa javnosti nivo razvoja sremskih biblioteka, 
wihove uspe{no realizovane programe, stru~ne radove bibliotekara 
i daje vesti o stru~nim aktivnostima. 
INFOTEKA: ~asopis za informatiku i bibliotekarstvo. Glasilo
Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji. Prvi broj je objavqen 
septembra 2000. godine. U ~asopisu se objavquju radovi o primeni 
informacionih tehnologija u bibliotekarstvu i o wihovom uticaju 
na razvoj visoko{kolskih i nau~nih biblioteka. Pokretawe ovakvog 
~asopisa imalo je za ciq pripremu bibliote~kog kadra za {iroku 
primenu novih tehnologija pri pru`awu svih vrsta informacija za 
korisnike. Sam naslov kazuje da je tema me|usobni uticaj informatike 
i biblioteka. 
NA[A BIBLIOTEKA: bilten Podru`nice biblioteka Sredweg 
Banata. Ovaj Bilten , koji od 2000. godine izdaje Gradska biblioteka 
„@arko ZrewaninŒ u Zrewaninu, pokrenut je sa ciqem razmene 
stru~nih informacija me|u bibliotekarima. Koncipiran je tako 
da predstavi svaku od biblioteku sa podru~ja Sredweg Banata, uslove 
u kojima se odvija bibliote~ka delatnost kao i aktuelne potrebe i 
aktivnosti.
VISOKO[KOLSKE BIBLIOTEKE: list Zajednice biblioteka 
univerziteta u Srbiji. Pokrenut je 2004. godine. Tokom 2002. 
godine visoko{kolske biblioteke su zapo~ele proces me|usobnog 
povezivawa ukqu~ivawem u uzajamnu bazu podataka koja nastaje u okviru 
projekta Virtuelna biblioteka Srbije. U sistem su se ukqu~ile 
univerzitetske i zna~ajan broj fakultetskih biblioteka. Ovako krupan 
korak je zahtevao i promene u pojedinim segmentima bibliote~kog 
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poslovawa, a u vezi sa tim i edukaciju samih bibliotekara. Zajednica 
biblioteka univerziteta u Srbiji, sa ciqem br`e razmene informacija 
i kvalitetne transformacije visoko{kolskih biblioteka u moderne 
centre nauke i znawa, pokrenula je list  ~ijih 6 brojeva je do sada 
iza{lo iz {tampe.
Glasila institucija ~ija delatnost nije iskqu~ivo 
bibliotekarstvo
INFORMATIKA : ~asopis za teoriju i praksu nau~nih, tehni~kih 
i ekonomskih informacija izlazio je u  Beogradu od 1967. do1986. 
godine u izdawu Jugoslovenskog centra za tehni~ku i nau~nu 
dokumentaciju. Stru~ni radovi vezani za delatnost biblioteka i 
unapre|ewe bibliotekarstva objavqivani su povremeno. Objavqivane 
su UDK tablice, radovi o strukturi sistema za klasifikaciju i 
indeksirawe, vezama izme|u biblioteka i informacionih centara, 
primeni ra~unara u bibliotekama, iskustvima stranih zemaqa u 
razvijawu novih tehnologija i pristupa. Izgradwa i usavr{avawe 
sistema nau~nih informacija, standarda i terminologije, tada je 
ve} okupiralo pa`wu ne samo stru~waka za informatiku ve} svih 
korisnika nau~nih i tehni~kih informacija, me|u kojima, kao {to 
na osnovu iskustva koje danas posedujemo to mo`emo da sagledamo, 
biblioteke imaju izvanrednu ulogu.
Nakon jednog po~etni~kog poku{aja 1958. godine ~iji je rezultat bio 
~asopis PRVI KORACI,  pokrenut je 1959. godine list  u~enika 
Bibliotekarske {kole u Beogradu MLADI BIBLIOTEKAR.  Namera je 
bila da se napisima iz struke probudi kod u~enika ve}e interesovawe 
za stru~ni rad kao i bibliotekarstvo uop{te. List je stvaran u okviru 
slobodnih aktivnosti i u svakom pogledu je bio iskqu~ivo u~eni~ki. 
Vremenom su literarni radovi sasvim nadvladali i prerastao je u 
interno glasilo {kole. Ipak, ovaj poduhvat vredan je na{e pa`we 
jer je list izlazio punih 18 godina, a pred ~itaocima se pojavilo 
~ak 26 brojeva.
Bilteni
Posebno poglavqe u ovom pregledu bi mogao da predstavqa jedan broj 
publikacija, uglavnom internog karaktera koje ne spadaju pod ovaj 
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naslov, ali jednim delom ipak dodiruju samu temu. Re~ je o razli~itim 
biltenima prinovqenih kwiga i periodike koje su biblioteke svih 
tipova prire|ivale sa ciqem da korisnike, ali i bibliotekare, 
upoznaju sa prinovama svoga fonda. To su bibliografski popisi 
publikacija izabranih po nekom kriterijumu, objavqivani periodi~no 
sa namerom da vremenom prerastu u ozbiqnije publikacije. Uglavnom 
su umno`avani najjednostavnijom tehnikom u malom tira`u i nije 
lako utvrditi sve naslove jer je veliki broj biblioteka imao bar po 
neki poku{aj ove vrste. Period o kojem govorimo je dug i objavqivawe 
preciznih podataka zahteva posebno istra`ivawe. 
Ako bibliotekari ` ele, a moraju to ` eleti, da istaknu zna~aj svoje 
struke jasno definisanom strategijom razvoja, da stru~ne bibliote~ke 
poslove uzdignu do zavidnog nivoa po{tuju}i najprikladniju organizacionu 
strukturu i sistem procedura u poslovawu, da besprekorno srede 
svoje fondove i u~ine ih otvorene u svakom pogledu za ~itaoce, ako 
su odgovorni i pred  pro{lo{}u i pred budu}no{}u, a moraju to 
biti, odgovorni za ubrzan protok informacija, sa jasnom vizijom 
razvoja struke i jasno formulisanim profesionalnim ciqevima, 
onda je sasvim prirodno {to pokre}u stru~ne ~asopise jer time 
wihov rad postaje prepoznatqiv u okru`ewu. 
Na{a biblioteka, institucija koja je tokom vremena pretrpela 
znatne promene zahvaquju}i ubrzanom tehnolo{kom razvoju i dovela 
do kompjuterizacije procesa rada, oslawa se i na radove iz teorije 
i prakse u svojim stru~nim ~asopisima. Da bi se lak{e shvatili 
uloga i zna~aj ovih ~asopisa potrebno je izvr{iti sveobuhvatnu 
analizu tema i pristupa. Ovaj pregled predstavqa samo prvi pogled na 
bibliotekarsku periodiku, koja je dala zna~ajan doprinos poznavawu i 
razvoju biblioteka kao i wihovog mesta u istoriji  na{e kulture.
Unutar biblioteke ili unutar bibliotekarstva, u doba razvoja, 
od osvajawa po~etnog polo`aja do vizuelnih komunikacija, bilo je 
pote{ko}a, postavqawa putokaza, smewivawa pristupa, premo{}avawa, 
osvajawa novih prostora i danas, ono {to vidimo iza sebe kao put 
struke i usavr{avawa, ve} predstavqa ba{tinu koja u~vr{}uje 
ulogu biblioteke u sistemu obrazovawa, kulture, informacija i 
komunikacija. Danas imamo umno`eni glas bibliotekarstva.
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REGISTAR NASLOVA 
Arheografski prilozi
Bele`nica
Bibliografski informativni bilten
Biblioteka
Bibliotekar
Bibliotekarske novosti
Bibliotekarski godi{wak Vojvodine
Bibliotekarski referativni bilten
Bibliote~ki bilten 
Bilten (Narodna biblioteka, Bor)
Bilten (Narodna biblioteka, Sivac)
Bilten Bibliote~kog centra AKMO
Bilten Zajednice biblioteka op{tine Kru{evac
Bilten Narodne biblioteke (Svetozarevo)
Bilten Saveza bibliote~kih radnika Vojvodine
Bilten Uprave Dru{tva bibliotekara NR Srbije
Vesti 
Vesti iz biblioteke
Visoko{kolske biblioteke
Vojnobibliote~ki informator 
Glas biblioteke
Glasnik (Narodna biblioteka „Edvard KardeqŒ, Titovo U`ice)
Glasnik Beogradskog ~itali{ta
Glasnik Narodne biblioteke (Beograd)
Glasnik Narodne biblioteke Srbije
Godi{wak biblioteka Srema 
Godi{wak Biblioteke Matice srpske
Godi{wak (Narodna biblioteka Srbije) 
Godi{wak Narodne biblioteke Kru{evac
Zajednica biblioteka
IZBUS
Interni informativni bilten 
Informativni bilten (Narodna biblioteka „Veqko Vlahovi}Œ)
Informativni bilten (Savez dru{tava bibliotekara Jugoslavije)
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Informatika
Infoteka
Kwi`ni~ar
Kragujeva~ko ~itali{te 
Mati~na biblioteka
Mladi bibliotekar
Mozaik
Na{a biblioteka
Na{a praksa
Novine beogradskog ~itali{ta
Pan~eva~ko ~itali{te
Pregled bibliotekarskih novosti
Savremena biblioteka (Kru{evac) 
Savremena biblioteka (Novi Sad) 
Signalne informacije
Susreti bibliografa
REGISTAR TEKU]IH NASLOVA
Arheografski prilozi, 1979-
Bele`nica, 1999- 
Bibliote~ki bilten, 2002- 
Vesti Biblioteke Matice srpske, 1992-
Visoko{kolske biblioteke, 2004- 
Glasnik Narodne biblioteke Srbije, 1999-
Glas biblioteke, 1988- 
Godi{wak biblioteka Srema, 1996- 
Godi{wak Biblioteke Matice srpske, 1976- 
Infoteka, 2000-
Kragujeva~ko ~itali{te, 1995- 
Na{a biblioteka, 2000-
Novine beogradskog ~itali{ta, 1991- 
Mozaik, 1996-
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Pan~eva~ko ~itali{te, 2002-
Savremena biblioteka (Kru{evac), 1986- 
Susreti bibliografa, 1983-
REGISTAR BIBLIOTEKA
Biblioteka grada Beograda, Beograd (1)**
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad (6)
Gradska biblioteka, Vr{ac (1)
Gradska biblioteka, Novi Sad (1)
Gradska narodna biblioteka, Zrewanin (2)
Narodna biblioteka, Bor (2)
Narodna biblioteka, In|ija (1)
Narodna biblioteka, Kragujevac (1)
Narodna biblioteka, Kru{evac (1)
Narodna biblioteka, Ni{ (1)
Narodna biblioteka, Pan~evo (2)
Narodna biblioteka, Svetozarevo (1)
Narodna biblioteka, Sivac (1)
Narodna biblioteka, (Titovo) U`ice (1)
Narodna biblioteka, ^a~ak (1)
Narodna biblioteka Srbije, Beograd (5) 
Pokrajinska narodna biblioteka, Pri{tina (1)
Srpska ~itaonica i kwi`nica, Irig (1)
Univerzitetska biblioteka „Svetozar Markovi}Œ, Beograd (2)
Centralna biblioteka JNA, Beograd (1)
Literatura:
1. Durkovi}-Jak{i}, Qubomir. Iздања Библиотеке Матице српске. Bibliotekar, 
1965, br. 3-4, 218-220 str.
2. Panteli}, Zora. Dvadeset godina „BibliotekaraŒ. Bibliotekar, 1968, br. 6, 
str. 618-624.
3. Mitrovi}, Jeremija D. Na{i bibliotekarski ~asopisi u 1970. godini. Bibliotekar, 
1971, br. 3, 381-389 str.
** Broj naslova stru~nih ~asopisa. 
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4. Caji}, Radisav M. „Savremena bibliotekaŒ- stru~ni bibliote~ki ~asopis. 
Bibliotekar, 1972, br. 1-2, 197-199 str.
5. Nikoli}-Bogdanovi}, Radmila.ŒBibliotekarski godi{wak VojvodineŒ. 
Bibliotekar, 1972, br. 1-2, 199-201 str.
6. Andreji}, Branka. „Bibliotekarske novostiŒ.Bibliotekar, 1972, br. 1-2, 201-
202 str.
7. Nik~evi}, Dragutin. Dve godine ~asopisa „Zajednica bibliotekaŒ 1970-1971.
8. Bibliotekar, 1972, br. 1-2, 202-203 str.
9. @ivkovi}, Bogomila. „InformatikaŒ : 1968-1971. Bibliotekar, 1972, br. 1-2, 
203-206 str.
10. Sastanak urednika jugoslovenskih bibliotekarskih ~asopisa. Bibliotekar, 
1972, br. 6, str. 780-781.
11. Nikoli}, Jelena. Бibliografija издања Библиотеке Матице српске. Bibliotekar, 
1973, br. 5-6, 685-690 str.
12. Lazi}, Ksenija B. Jugoslovenska bibliotekarska bibliografija za 1974. godinu. 
Bibliotekar, 1976, br. 5, 613-676 str.
13. Spasi}, Qiqana. Dvadeset godina Bibliotekarskog godi{waka Vojvodine.
14. Bibliotekar, 1981, br. 1-6, 173-175 str.
15. Stojanovi}, Milo{. „Savremena bibliotekaŒ. Bibliotekar, 1981, br. 1-6, 175-
176 str.
16. Stojanovi}, Milo{. „Godi{wak Biblioteke Matice srpskeŒ. Bibliotekar, 
1981, br. 1-6, 176-177 str.
17. Kne`evi}, Branko. Povodom petnaestogodi{wice izla`ewa ~asopisa „InformatikaŒ.
Bibliotekar, 1981, br. 1-6, 179-181 str.
18. Мелцер, Бојана. Часописи из библиотекарства у фонду Универзитетске библиотеке 
’’Светозар Марковић’’. Београд: Универзитетска библиотека, 1981.
19. Markovi}, Qubomir, Petroni}, Nade`da. Biblioteke kao izdava~i. Zajednica 
biblioteka, god. 15, 1987, br. 1-4, str.  77-86.
20. Jokanovi}, Vladimir. ^ etrdeset godina „BibliotekaraŒ : (1948-1988). Bibliotekar, 
1988, br. 1-2, 5-6 str.
21. Stojanovi}, Milo{. Sadr`aj teku}ih jugoslovenskih bibliotekarskih serijskih 
publikacija. Bibliotekar, 1988, br. 1-2, 109-117 str.
22. [ekularac, Vladimir, Jankovi} Dragica. Biblioteke Srbije: vodi~. Beograd: 
Narodna biblioteka Srbije, 2001.
23. Лазић, Ксенија Б. Библиографија издања Народне библиотеке Србије : 1871-
1995. Београд : Народна библиотека Србије, 2002.
24. Katalog ni{ke periodike : 1888-2004. Ni{ : Narodna biblioteka „Stevan 
SremacŒ, 2004.
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Rezime
Suo~avani povremeno sa novim tendencijama u razvoju bibliotekarstva na 
globalnom nivou, na{i bibliotekari su ose}ali potrebu da odgovore na izazove i 
unaprede svoju delatnost tako da javnosti poka`u i potvrde wen zna~aj, kao i da 
se sami usavr{e ukqu~ivawem u razmenu informacija.  Stru~na bibliotekarska 
periodika, koju su izdavale i izdaju danas na{e biblioteke i bibliotekarske 
asocijacije, pokazuje domete kroz vreme u radu na{ih biblioteka kao i wihovu 
transformaciju u moderne bibliote~ko-informacione centre. 
Ovaj kratak pregled prati redosled pojavqivawa stru~ne periodike u na{em 
bibliotekarskom sistemu.
Dubravka Simovi~ 
Material dlà issledovanià specialânoè bibliote~noè periodiki v 
Serbii 1940-2005 
Rezäme  
Stalkivaàsâ vremà ot vremeni s novámi tendenciàmi v razvitii 
bibliote~nogo dela na globalânom urovne u na{ih bibliotekareè àvilasâ 
potrebnostâ otvetitâ vázovam i sdelatâ peredovoè svoä deàtelânostâ. 
Takim obrazom oni hoteli pokazatâ obæestvennosti ee zna~enie, a tak`e 
sami usover{enstvovatâsà vklä~eniem v obmen informaciè. Specialânaà 
bibliote~naà periodika, kotoruä publikovali i segodnà publikuät na{i 
biblioteki i bibliote~náe associacii, pokazávaet dostá`enià v rabote na{ih 
bibliotek i ih transformaciä v sovremennáe bibliote~no-informacionnáe 
centrá po mere togo kak vremà protekalo.  
Åtot korotkiè obzor sleduet za o~eredâä àvleniè specialânoè periodiki 
v na{eè bibliote~noè sisteme. 
Dubravka Simović
Material for Research of Professional Library Periodicals in Serbia 1940-2005
Summary
 Periodically confronting the new tendencies in the development of 
Librarianship at the global level, our Librarians needed to respond to new challenges 
and to improve their activities in order to demonstrate and confi rm the importance of 
their work and function to the public, as well to specialize themselves by their inclusion 
into the system of Information exchange. The Professional Library Periodicals, edited 
by our Libraries and Library Associations, show their goals throughout time, within the 
work in our Libraries, as well as their transformation into modern Library Information 
Centers. 
 This review follows the order of sequences of the Professional Periodicals in 
our Library system.
